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◇ 中央図書館 開館カレンダー ◇
通常開館 8:45 – 22:00
休日・祝日開館 10:00 – 17:00
短縮開館 9:00 – 17:00














い ま 、 見 直 そ う 図 書 館 マ ナ ー
1 . 飲 ⾷ は 原 則 禁 ⽌ で す



































Before                                                                               After
この作業に伴い、中央図書館1階-参考図書という配架
場所は無くなりました。本の場所がずれていますので、
OPACで請求記号を確認して本を探してください。
10/1現在も３の作業が進⾏中のため、本棚に空きが
ある部分もあります。不明な点はカウンターまで。
1階には学⽣⽤・留学⽣・禁帯出のシールが貼られている本が並んでいます。
禁帯出シールが貼られている本は貸出できません。ご注意ください。
学⽣⽤と禁帯出のシー
ルが貼られた本が⼀緒
の本棚に並んでいます
